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Les risques liés à l’arrivée d’autres 
begomovirus de la tomate en France? 
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Le Futur….. 
et si d’autres begomovirus, «cousins» du  
TYLCV  entraient en France ? 
 
Quels scénarios…  
comment peuvent évoluer ces 
maladies dans l’environnement  ? 
Le TYLCV est détecté chaque année dans des 
serres en France 
 
TYLCV et TYLCSV sont présents en Espagne, 
Italie, Maroc 
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Quel est le  risque lié à la recombinaison 
entre begomovirus 
Les begomovirus recombinent fréquemment 
Qu’est ce que la recombinaison?  
Multiplication clonale 
Évènements de recombinaison 
Problème de diagnostic 
Risque d’émergence de 
phénotypes nouveaux 
Les conditions pour recombiner :  
- 50 espèces de begomovirus sur tomate  
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- Un même vecteur pour les transmettre 
- Coinfections fréquentes 
Beaucoup de recombinaisons chez les bégomovirus 
Recombinants associés à des épidémies récentes 
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Exemple de maladies causées par des virus recombinants? 
Tomato yellow leaf curl virus 
Tomato yellow leaf curl Sardinia virus 
(TYLCV) 
(TYLCSV) 
- Gamme d’hôte élargie 
-Transmission plus efficace sur variété tolérante 
- Augmente en fréquence 
Tomato yellow leaf curl Malaga virus 
(TYLCMalV) 
Virus parentaux qui risquent de se rencontrer… 
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Viabilité, virulence, et capacité reproductive des recombinants? 
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Des recombinants obtenus après coinfection de la tomate 
 De nouveaux  begomovirus peuvent être introduits  en 
France  
 
 Le risque de recombinaison entre begomovirus  existe et 
les conséquences sont imprévisibles  
 
 Ce phénomène peut permettre à une nouvelle maladie 
d’envahir de nouveaux écosystèmes  (cas du rec 
TYLCMalV) 
 
 La dissémination de recombinants passe par leur 
capacité à s’accumuler dans leur hôte et à être transmis 
 
Etudes en cours sur la transmission et l’évolution des 
populations  dans une plante 
 
Conclusions : 
 
